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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap 
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, (2) Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap 
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, (3) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan 
Pemeriksaan Pajak secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada 
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
asosiatif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan 
merupakan data time series sebanyak 60 bulan selama tahun 2011-2015 mulai bulan Januari 
hingga Desember, meliputi data Wajib Pajak terdaftar wajib SPT PPh 21, Pelaporan SPT 
Masa PPh Pasal 21, SKPKB yang diterbitkan, dan Penerimaan PPh pasal 21 pada KPP 
Pratama Palembang Seberang Ulu. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 
regresi linier berganda dengan uji F, uji t dan uji koefisien determinan. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial dan 
simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP 
Pratama Palembang Seberang Ulu. 
 





























THE EFFECT OF TAXPAYER COMPLIANCE AND TAX AUDIT TO INCOME TAX 
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E-mail: mhol.cubby@yahoo.com 
 
This study aims to determine (1) The effect of Taxpayer Compliance on Tax Revenue Income 
Article 21 (2)The effect of Tax Inspection of the Revenue Income Tax Article 21 (3) The effect 
of Taxpayer Compliance and Tax Inspection simultaneously to Revenue Income Tax Article 21 
on KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. This study uses a quantitative approach to 
associative and the type of data used is secondary data. The data used is the data time series 
as much as 60 months during 2011-2015 from January to December, includes data taxpayer 
is registered shall SPT PPh 21, SPT Reporting Period Income Tax Article 21, SKPKB 
published, and article 21 of the Tax Receipts on KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. 
Testing the hypothesis in this study using multiple linear regression with F test, t test and 
determinant coefficient. The analysis showed that tax compliance and tax audit partially and 
simultaneously significant effect on income tax revenue section 21 on KPP Pratama 
Palembang Seberang Ulu. 
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